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PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS INTERNET CONTENT DI INDONESIA  
Era digital ini ditandai dengan karakteristik  berupa adanya kemudahan setiap 
orang untuk memperoleh informasi. Informasi pada era ini sangat mudah diperoleh, 
dipertukarkan,  diakses  dan  didistribusikan  serta  ditransmisikan  kapan  saja  dan 
dimana saja. Dalam rangka mengantisipasi serta mengatasi kemungkinan 
penyalahgunaan kemajuan teknologi khususnya internet, maka peran hukum 
sebagai norma yang mengatur pranata kehidupan sosial sangat dibutuhkan. Saat 
ini  salah  satu  isu  hukum  yang  mengemuka  terkait  dengan  penggunaan  internet 
ialah mengenai perlindungan hak cipta atas internet content. Internet yang saat ini 
banyak digunakan sebagai media mengekspresikan berbagai macam bentuk karya 
cipta sangat rentan dengan penyalahgunaan. Keberadaannya yang mudah diakses 
oleh siapapun mempermudah oknum yang memang dengan sengaja memiliki niat 
ingin memperoleh keuntungan dengan menyalahgunakannya. Sehingga 
perlindungan  hak  cipta  atas internet  content  pada  masa  sekarang  merupakan 
sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan. 
  Fokus permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana 
perlindungan  hak  cipta  atas  internet  konten  di  Indonesia  dan  bagaimana  pula 
penegakan  hukumnya.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah 
pendekatan yuridis normatif.  
Hasil dari penelitian  ini pada akhirnya menyimpulkan bahwa perlindungan 
hokum  atas  internet  konten  di  Indonesia  sudah  diakomodir  dalam  UU  28  Tahun 
2014 tentang Hak Cipta dan UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik, namun dalam pelaksanaannya belum secara efektif diterapkan 
mengingat adanya peraturan yang lebih teknis belum dibuat oleh pemerintah yang 
bersangkutan. Penegakan hokum untuk memberikan perlindungan ini adalah 
berdasarkan  mekanisme  perlindungannya  yakni  mekanisme  penegakan  hokum 
nasional  dan mekanisme  yang  bersifat  ekstrateritorial,  kemudian faktor-faktor  dari 
penegakan hokum ini adalah dari penguatan kelembagaan, aparat penegak hokum 
dan kesadaran masyarakat. 
Saran dari penelitian ini adalah yang pertama Pemerintah harus terus 
mengawal secara tegas kepada seluruh stakeholder hak cipta dengan terus 
memberikan perlindungan hukum secara komprehensif. Adanya sikap utuh 
pemerintah tersebut, maka diharapkan perlindungan hak cipta, khususnya internet 
content dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan kepastian, kemanfaatn, 
dan keadilan. Kemudia, perlu dilakukan pendekatan persuasif baik oleh pemerintah 
melalui  perwakilannya  di  lembaga  pengelola  hak  cipta  atau  non  pemerintahan 
kepada masyarakat. 




COPYRIGHT PROTECTION ON THE INTERNET CONTENT IN INDONESIA 
 
The digital era is characterized by ease of the characteristics of each people to obtain 
information.  To  the  era  of  information  is  extremely  easy  obtained,  are  interchanged 
accessible and distributed and transmitted anytime and anywhere. In order to anticipate 
and  overcome  the  possibility  of  abuse  of  the  progress  of  technology  especially  the 
internet,  as  the  norm and the  role of  the  law  governing  pranata social  life  is needed. 
Currently one of the legal issues were discussed associated with the use of the internet 
is about copyright protection over internet content, The internet that this time much used 
as the media expressing various kinds of the form of copyright works very susceptible to 
abuse.  Its  existence  that  is  easily  accessed  by  anyone  who  is  the  ease  with  the 
intention of having deliberately wanted to gain an advantage with abuse it. 
The focus of the problems raised in this research is how the protection of copyright over 
the internet content in indonesia and also how the law enforcement .The approach used 
in this research is the approach of juridical normative 
The result of this research eventually concluded that legal protection over the internet 
content  in  indonesia  has  please  in  the  law  2014  28 about  copyright  and  law  11  year 
2008  on  information  and  electronic  transaction,  but  in  the  process  is  not  effectively 
applied bearing in mind there are regulations that more technical have not been made 
by the government concerned. Legal enforcement to provide protection this is based on 
the  mechanism  the  protection  is  the  legal  enforcement  mechanism  national  and  a 
mechanism that is ekstrateritorial , the factors of legal enforcement it is of institutional 
strengthening , legal enforcement officials and community awareness. 
Advice from the study is the first the government should continue to escort in a resolute 
manner to all stakeholders copyright by continued provide legal protection in a 
comprehensive  manner  .The  whole  attitude  that  a  government  ,  hence  it  is  expected 
that copyright protection , especially the internet content was running properly and can 
administer certainty , kemanfaatn , and justice .Then , needs to be done a persuasive 
approach by both the government they through in management agencies copyright or 
non government to the community . 
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